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,r>o o50_ <5^. ujUjl? | I i 
iOT V-VT >-^| | ^  ^  
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6»»-J 
I, »T ^ jj ' .«»-  > i U !  
<i i y i  4J •»»»- ^ -l-*^ 1 
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,' CiUiJ b*> jl »' y-^J C--'* 
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j Ui J >1 
yT jb—' Uil 
4» ^cb' »J^yb. oyb-J-
. jj bk 
-JyT y vibbjjl 
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Jl- ylC.1 Jjyb yty®—.'^. 
yj ^yy® yy w-^ySC^ 4X-o' Jyl 
I Jl^Cu yl_.i _y _Jyl 
. ^ y U — I  4 j j l . ' (  
1-S-^3 ytyi y» -|»J-
•r3! 
y ' yi y 1 — »y --' 
.^jUasJI a^iy y J«b 
^.,- w, ^ . -  « . -  -  _ . .  1 J-i' ^ y' J 
jyj^f j* aS' ^ J>f 1 i y> oVybi yy ^ y>- ^y!ly >U• ^yU-» yj 1y 4j^Uj ^y^3^)^b4la.» (»'Jajy \£ Jy* bbb ^lk | 
- >  .  . . . .  i  » .  - i * 1  
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J,..ia,V J-jU Jyb J -Ub jiyi. j ^U-'-3 j'jb yJ ^yk yU—1 4S* 
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. («*j I <k'«OlJLT <S -~* jy ' IJ ^—) ,C> J oV^Uy ^jj- AJI-*-^ 
• . JU UJ J jl>«j 
Jy y_iiT jl Oyb_£ ,-y— **!.y!» 




c«.« y-^b- *j J&y yU—1 
O I - b^*l b 4Aj Ja 
Oyy-aX) yJ.JylJ OyiU« y'jb jb-ayil 
tS' y '1J •—***—' •x~>~ b vib 0>« yX»-
^.IjTjP * UC^U^ybb- yU—I 
—'yb" oU-U-yJ lyU Jjjl 
, Jj ki y# ^y . b' Aj>b 4.v—• 1 y>. 45 
J -y~ u"1 
I 4jjL.' T iil_» jl 
yl-Uu Jyyisi' k—> y 
-y* 0!- yIyy u'y-
ob jb 
'y ci* I aU- ^!JJ^ 
ojl>«-»^-'j^ j'ojUt4^ 
I y—b'1 i*—y. c^ybb 
4^ J y yj£ J^~" ^ib b J-i b 
4J|^ l_j*JlJ-^ y>-U Jy—« Jl JOjl> jLb»lj 
^yttU^ixluuc jl^U-i^jx—l -Lo3*jS\z jH\rr^>y> JA* Jj—5J 
JS-s*tj* •/ y-y^ 41 J^v 
^U*l _T® W «i : JJV 
JMi\ «Y «-> Jf jy.> ' .^Ull-to. ybjj *1 
.tjlti •« £jl> 4. 
bo 4J OU J> Jyb-flj'iM-b* 4>IJ—>i jbk ^yj <c 
Y O ' V t  j l j l C J  * * b  n i M  J ? a »  O j - ^ ' y  J j — * y  
t o ® v t  yj jj»b b giij—' yuMtu 
j _^>L) ^ L*' 
J l» iy-v yykio, or ^>yyj <Oy$"jb..b....i yb -4b> jy—- jt^6 y-3 '1 
J-aS j_«*4 uw> yi y Oy—U b^l^yyA U V_aklJ> yT C®Jji' juy o 
Jy»Bi yT n# Jib j jb" C-o—5 J.yiiy_> Jljjl y®yot y. Jy 4^.alCi 
Oi1 (tiJiW-abCoilo^jytU Ji,J,J?,iy<J''®^^U»y^> jy'\'-ZJ** >_»y> 
ylXilj tjukjl (»U 4— y4 J.I Sif Jv 'j^J* yb" y>Ojj 4»j» 4.i.»(' 
.iyk ob' yS* jljbjl yib> ^b*.UJyO j1 J—Jjyo U Ck-i b ijUAu 
4?"U CoA^JLoJ Ji y-aic.« w?b_Jcl4j yy jl# JJ—J" Ji yyal.i oi.b 
. JU>ib jfi Jjli ^JU> C/».y^> iy> c* i • I I* I ^ 4f yl be w ' ji J.lyi 
y b l y  l , k i  j f j j j  J i l ^ o e  L J u "  y  w - e l  ^ _ T  4 > y i  C ® . ' ^  
Co—<l4^jJCb A^J^yi jib |»iyi' oiyiJlb Ij J.yy. U cL 1*4 C>»J> 
.c—'I <tukJ lyj <t>k— °-J3yjo 'J u-.'Jj*' ui'J 
jUijyibwAT cJ—I jj.1 ^Jly) 4-b jj J Oy~y J jjijy0 b3 o-i*^i yfl 
^IL—- y jy-UJ 4j J iy 4> Jii^oiljljvi Jljy> C".UT Ojy-a*-* 4. 
.cj»e1 oJ—joJ»> f> jy-* jl 4kU aT y 
ibj oJj&j p*S.£*Ji Jy b y JLU£-o^—< ji jll' jl.„-.yl ^kyA^ojb 
UlOkJLo k*> ljiy> ^SJL-yO C«dl yjr^ j—j jl—4 J^kib j.jy«la 
»i .ci—ilabJ"^ jj-«u yi ^—> 1* cJ-*Jiyjl 
y j.® J'y! »•(Jy-aj ®ib ibcilJCJ U c-i-'ljJ. yi" iJ*4 ^•.._...<b 
l*jb" ji\ ..ut<|y> ^ oj**a ,*1 Ji! y Jo> 4i jii^ Ojye» 
o-l„C jl j-—yj Jy j—i C»® y^> j!.l3 C«—i ly—.4 oiJ Ja J> jb Ij 
. -b ly—4 0-UJjJi jl 
y>4«C 4—» ^yll yi y ci«—l|»j- jb cJ-'•'y Jt—4ly ^j' 'c$jj*'^y ^{-**4 
•JJyQ'Jy. j' Jjr g** •*— b-i Oy>y3 
ojl*4 J»jy4 bs c^elyJyT Jy^jJJb b 4f iL-k«kj jyk'lla 
>..*• • ...4 jljl j»j jbyj—Uo* yiU«4b'Jji iy> yi cjkl^i yT j£Ui jJ.lO 
'.HiK-
j-* 3y*y 6JY  ^ J y5 b yi>u0ji«4 ju>ji yX.i jb» jyiSj* 
—ilk 4j jlJUy> j*.JUkcja 4^jC|^ y4 4>1y oyojjj jrbutiU-/ J.-ib 
L—ilyi —Ibe jb»_,.jy JUj loi-4i>l jSJ U> ojl*4 jJ jl -y> ->Jy> 
. iy—A till y—' 
C»4-.9l-b .-viji^ ci—iJj jl j3"*ly4jilyily4 I* ojbbs J_.1 jl—< y,s 
J  0  J - * ^  - " 4 * 4  C — 4 j i  j y > . J U i > L - 4  y j j b  j l j b  4 j  c i — — i  J l y s  
o * jyyu 1 a j9y ji >yc aT oijyl iy> yi 1j Jfy> Jib" 4jjJb 
^-jI JLiV ••UI Jy>3> obi yy^sAy 45'ljy_> ilya 4—e C.Ty-i 
4—4 li £•>jib 4iy -OLT ibuljf.iljcjkjljJyT^I* ojW4jO> l» cJi" yO 
,-C.a-b 4—*«i.i yi' yJei ,jl* jyji «"•» Ijlj.iT 
)y—ijJ-U.b OOySkA a—-b Jjb'v- Jijy4lAcjk ly! yT Jk y jlixo* 
Ij JIJ34 Aa jU> cj-'ly!. yr Jj<"y-4i—* 4—y4 J-.ll-T iyO 4:5^ 
. J L o l  j l - O J  ^ y i b #  c j u i ' l y j y f  J ; — i  O b V  y  j T l y A  J i b  i j l  i y > « , '  
c^-j' Iyj.'yf* 'Aj jjijkj' oJ^JjlJ y4 U 4.U yTl yiei ojl-£4> 
y—iji oJji jiJ>®A'1 (*Ak'JA> Jal-'»iW J»A y.A. <|«-*lyk>4 jiyf cV 
Cd yi j_ijy«Aa jjlcjl»y4 J)irj;4£-Jl—T IjOiIj.j OiyA' jy--'* yeb' 
. J—«!#.—01 
L» jlly—J y |»W 4l Ij c-iulylyTO Aa J> jlykaj IJOI Ji 4lJ| 
y.... • • l_> jl J*_i JA—4 ijl,jl£al UI ili 4*—4 yj' Aa 
•Jj3' JA-^J jk OAjV^ j^"lj4 Ji IjyiAAcjk ly. yT jJyA cikljiy' 
45*ci—4| ^.l oAj^jji oJyi j?.j^cA Oo i ji 4_>^_j Jabfi <^yoy. 
lyjjoijli y—! JjVa 4.lyfiy> j->l yi 1*4 jl Aicolji jj| Jy.*a jUOl 
O  b  V 3  « y * J b .  J O  i j A — '  j j b  j l  y .  - U  a J a X l  ^ l y !  c j O l y i  
. Jl IJjj Jy 4—11> 4^ A yjbia A 4ii>ba4 4|A> 
olky-4 Jljli J»y«£ jyki Ojl cibyajiir ji 4_5" ybjya Aa JiUaji 
( • 4o«wil yA 
y'j^' u,,r U U-«yS> iji jjk* 1 
A T ci«4y5—> j'.Ji Akii UI J05ka|jiy> jAT 0jA> O—* (.f^k yj yj-J 
jyiAjijl —SIy*jl 4>yi* y*jl *— y -bl-U4 jyiAji Jy! jbb ljiy> 
jlyjj J.A—a ylj Ji oJyi J!.j>«1»!>A»i J Jj./j1* 
.JUjb 4—Oli jlyS Jl b b ijli 
«b lyk-k A*J» .jjji yS'T jjj''oj^*rr44r yjii jl jyatA sib J\ 
.iyjykc 4i—ebk jy_b ljiy> cj.Aty 
J '0 J—*Ak y ilyay Jeyy. OHJji jl 4jiii' Cy-4 y<Ji -jytjl 
.ijb—a yAiy*4 JjU>U ®»! 'j j^.J^ U jO> iy^-y 
AA 4iA> Ojljj jiljA* JkJAA" (vro*3'1® Oik 'yiyf 'A» ^yljjji 
.iyiibjl J.Ak jk yjyi jAa ja«Aiy 
ju Ak Jlib 45* iyi oiyf yjAalAkajk ojA> J»jJ J-k9 J«*4 O^-yi 
• i jJ> jl yS—aA a—£> oili—11 ijy4 jjy4l jl 
jbjxi oV J k Jy. yiA*SA jAj->Aj j^J >-9y-b jl oJ^i jyAU «ib 
.JblyOoio i jy_> jJ/J j-* jV»y siLJ> 
JUJ yi' jj*1y4 jl 4kyl ilyAy JUAiya^oau Oljlil Ji A.» JkeAT yfl 
je-» ^ * Jl** Jj'^j' Ajji ^'jJ^.j'-**4 cib>3 iy«i y4jj|J!y> jT 
y Q>..'.i y? jIjUa (ib jyaAayAcjly'4i|jyj ijli jAXal • JOAoJka <iA^j* Aa 
•iyk 4^J wbO> jbA> OAstij—.4 
>To\ . ,UjU jtjjir 
iS 




, ^ _ A _ 3 > •  \ — 5 i 4 U S ' < < — » L : 5  o U i l j ,  S ) J 0 ISO 9 ,5 jjjei oyi-jj IJ ij» 
I \ * • JJ- : Jua-^.ijivi 
f j l j U L j j  a L * « t O  I J  <  i i  1  J ~ 0  
^4.J j 0 3 3 ^  I ^ | j ^ .:S\^» ji j>t,j 
jrm*?* P i/l**'—c**-b 
b£^>* ^rr—-• j U-^- O^L 
l» kii .U-j U Jl7 • jf***, 
? J jl—* J Ijcr^^-*" iSJJJj-
V V^'-V'UJ £*-> ijib* 
; -^'i{ -oj'Ajj.U^—I ojjj j^rr* ,//i 
Wi\\Jj*l~j. yjr-1 9 — JJszisy,i 
jju. j,y 
(0->) plb J-C® -0 -A> ^>1 J3j>—la 4& jbl^1 |J9 
*—! 3 ->3r^ ¥ ojVo- jljOil *)\JlS j_»J ol-i* jLJ-blj> jljto 
3 jrr—*> ' J.3?* •j,A~— '^r^j • •)¥? -^-® oj~~ij o^.—i 
• oL»j-C> lj 
.^•O, |»~>3 00*3 JVJ t 33 OcU*> ots^t 
YUYV jyV 
i j-] Ij v^.:SC 
> V 'J J;j* ^..rr114 
> (•• W-i . 4ij |^J*J WUU* MJ 
jjy- fl«J»< oyi-» ifU jibi J/J . 1  f  i l l  I  •  I  •  I  ^  f  j y  J  J  J ^ J  ^  
-H-r^ f  J 1  j -b  oUL- *LJ jUs!  
> \  y t»v» oyv ojj -*  jMj ji,* ^j>\ 
.XJ£ (C ;I«A-J *>- ; Oby—'j J J^y6^. 
j  •  .  i  .  .  - i  •  . < •  . i  ,  , ,  > -  T i ^ , j , i J , j ^ j j ^ ^  
Jjl-Uj J) IT J.5 L> ) ' jJ 2 J <—^JJ'J U I | 'j Ji1—i Oij-r! 
1—^9 ^ij»Jb U^ijt 
•^*i— jiy 
rv^-y jyL< 
|» Li ^01^"jOl J03& 
jJ^wA J*>b toAMkWj.2 
oJ3jj\ J'j,a 1*^ 
l» u^-> 3 N^W J3—a** 3 
J^j 3J Ji ^yJUl _oft Jy& <-1 y^J>aj\- '  • "  iJt jjj<\ )  «l^J*J3l 
. c  . . . . .  t  
j Jl>l> ji jJoj oS" (yu~t 
a j  r j V ^ U  •  J ~~* * ' »* • *">**»**•. «*-*•* ^  
3* a-1 ti' 3 0\j>. « jU<^« 
Yo^^Ajyl«J « o**"'  A^O—YC*CV~J ^»>blp• '••.... 1 lo-' oisjl 
y® ji.' jl—53—y 0J,'i a"i.^ *••1"^>i3iJj;'~J | . - as « . •'I'll C*" I I «sAC^ t ' "U*,-;^ ^ Y C*cL-< jl ^b jU> 
^IT l»««...' oJ yvji Owl j.10 J*l9jU~9t33 '3jA/ y® oiX) jl 4r 0 'J Ji lA 0 YNV^N j^iJUj.t^.i Aijo_VOcU-< J-i ^aloi—1 ^OLoj Ols^l 
— A ^ j o _ Y  C * C U o  i j ~ J W i  ^  3 — 4  '  j — *  ^  '  - * — ^ — '  
(>)  YtY'AY' jy i j  ••A—'jrf t J>'3^ A j  &L Otl—' j® Ofi>" j j <^4J J 
(NY") 
jo~<;ojj! Lj^l 1*3 I . # u3^<»tfu> |® lo.j ; oi J L J j 
...... - *WB. £ l^i j-iLo j^5 I j^IJ 
• Ui ^ ij^'r . 1 r \  b\ - a 6 
m V»>/ 
^l-— J- 4  J j J J J- 5  J J  (J-  ^  1 
• 
^ i y i j y 0 3 J 1 J L x o J j  ^^ J a J U I - U t  j  
jUCJJUT C^X> AtAVTN 0/Jb' o-bjb 
. 2 yJ++A j j&A ,A.wblj jT ybUi jUa-JlAS" jaitfxi&j HJ— ij'i ei^3 |J9 
Uii«i'jji9 o^>yji«^ y-ba uJb-jL-tf ^^>:53 Jb_;-Ui3>b <CL3bjjl-U3bi oJy~* OUwu^yj ^ 
iliLi O1V0' Oil39l vii>»r J»«»4i)»j . )W ^j-. -1 Jl j ^Oib Cwl ' .. « | . m .. . . ' •• • • a- . .'. 1 
~u ^  ^y'x'X*. *"*" ^  1 ^  ^  ^  ^ 
( Y) • r^- i .  jb-a*>i  
jUO»^L*Jl_^-OI <> ,»-> oyV.^yiji.1 V3*— ^-r— 4^!J ,J9 
\y>tljyA » •^.jj«-^ii''3-r-— j-i^j-9 o'ji' •-93jiu 
.039.I0A3 jjUi 
49 3 OA® .p~;jj\,^- '3^ —c ^ kyiV 0^3! 
• j'.& i'Jy oi —.cU- JJa*i jU j^J5 
NfoNjNTjU 
jt—f l jx yjir yii yyjijust Purple ..yuLa., j—r ji 
jlajiyy Jl— |»iy ^|»l*-Jl jlj-> jljo XJ yj-a <b 
.oJj_i jf" 
jiifjjjU jjji <*r c—i obk3 ji»y—f ji -ux yy iy 
Jl>al ' .a *•••• A..«..'l IT Of*j ji. ji l>4—lo— oX j-oa b 1' 3' * 
VW*N j3*X> .0—t^jO—> jt> 3 yUil_\o-
JLaaw! y JIaC£ y jyJLrf 
(Jy !) 
.$; 
* 1 ^  jJ 
R E S T A U R A N T  
Abo I jl l» ;lJj <UlJ ^lii 
i X  , |  
J-S-* ji iji i*'1* ^rr*1? jb-~Xb j yjt £>) y*b jy-~* r b jb» ——oji «o3y 
• AoUlo ij»y»i> fiy 3^ <-«— 3 y* o->j 
ex- xx y3® 'j* y y y 31*33* 33 'J 3* uLw Mr j«.— 3* jiAi^sMt 
r \ v > \  J y ^ J  o—i ^>j\> ^yj ys .yuii -u»^ jboi 
yiyiyfjU j3>3 y^y" jUjlj^*—j.y b» jl oljXoljT .JjW «l&—jljT'OpT jl* j>3-" j>y 33 I* OX 
• j« 
4 j  U J LMM£) ! 4j J  J 
bib (T)-LJL« ^ 
j I IJ UJ« 
; yjS bib 
-. jjiiT 
U-b3 • ^ 
C*A^£> j«JAoj" 
L-l£—#1 ,. .».0 c£'./. *—"• 
«IA-U* O jl»- 1 ,~. 
I; «3j-r-t V^A—?. 
tV yyy <ytJ* iSJ-^4^ ycy^ ^jL^ii 
dS\*a! ol o ^aJL-YVjI 5 
• M ~ S  ^ V 
^rJ <V) \MV JUvO I j ; U- . la 
jT| -IjL) 4->-
*-'Uc i_A--a«-' |»i»^" bL(i) 
_)! (®) -AJ.^-,4 ^1 - •*? • • Vj 
^Jjj s • ' j -Aj -A>- (*J 1,; .^-> 
»l ' ;liS c-^' ^ I • Uj <J 
.sil> 
«La>- I— j j u 
.y>-
<UJ U- JJ jb j\J> (J',y J_J—i-«_y 
. Jb T ^4 O-.W -U CbT <-j l>- ob.A>- ^ ^,...... - ..AJ 
J I -0_ b o-b _y vil»r J . J.i Lj Csi j£ o'J'-AT *'b ' Ajlj 
. la • I t 1 ' w • ' - 1 ») fj 44 -i 1* > 4 •• ^4-J 1^ b— 1 ^  4 * •» ^ 1 - wri 
•>. 
<*J J b - A 4^ »J ) 4^3^-4^ "   b ^ ^ * : ^ b I t 4XJ W. L>-  ^,3 t'" IV4V 
y a >- j -»—>-l I j ^y>- a. LXj .Jjb ^i"5 ^ 
l> Ijjl A) !_^—J j jJIU-Lu ^a-iixj 4j~*' 
^, ! bkb2 Id I J -bbkj>tj ijaj b 4 >4 4 Ab j £**** J* ^—.a^J 
• •bUb4j^-J J' 444J LX' 4^r—*1 -r*T~' 4j^'jl '••' bjl 4j*A 
jl— )U91jJ ^>yLJb JU-Jl «"bb' Cb—C J— b C—' lib'lj J ;«• Ab U 
<J*£> Jaj £*Xj jlf ojU- y..'...» 1 j jt j'_»j j 
iltjji ijb—j uii Ob«y>- jiy 
_) ol» jJ U bj' <' ^l^^cl—• c*~"' c' y j-f '*• 
-U C • '• ~*4j 4_$bto Ojl^-4 1 .4 *'l b*^ jb O J J 411^ J Aj 4^51*44X4! 
LSJ J Ubj I -AJ b 4j^**J Aib o^la^-4--'oJ_^>-^« 44b U.4 jlj - J*** "l-J 
a _>—b j—• • *• .4 ...j j AJ l^j <J . -o ' 
.33y <iLi>l jT JLXl Cbt^^-b (j>jl>jjLa jl ^^ IX' Jlibil 
}3 ji 4_}-®l *"Z' J> olj J3 C»«y>- 4_J b» O j\-y « J objljia J lib j I 
J Jj-b j3 j y fj>. j' bL»y_X 
• w-• -*I "b—<b j> j»ai> c—>»j a* 1 j>- ^>-jb» 4ib 
,iy 
oOaT^lbj 1 <J .J_)-> j_J'-1a' w'j1 
tr-j-H-s>b v'bn J_j> y1 «ii^iU-j! 
u* •v~' y^.-' J >bb x<r 
c•"» \ y j j jT _y, 'jj' 4_$ -_a»laij a—b 
ijj b b J (_5~au yiji «Ui jb j) 
•>j 4> .' <4 
*a 4-—>-Laaa 4j«—J-A» 
_0 oai* jljjb jX 4a.j . j 
H r: t ^I a •) 4.v...41 j iSj^''"* c-'"**^1 
^y*-«la^5 ^  c«- j j y (_ria U.~A» 
I J jl yobaw-by a^a 
ajay^il^.biiUl JaXaajyjb-'b 
r^">- _-i j 4_^bl« aj J£ _«a <Ca'b" 
»y 
b <J ba TV 0 bb cb y 
•>y (J1—> jy viiai o^» 4. 
0_J»* T ^4 j.ba 
Jjij 
jl JU*»J«5 oL^» «J->. ^  
«U^U.a.»,> JU j ^•-; 
ol*wl> j5 
J <>-j3 Cjlyj 'jjl <L^LCj' j^lj 
. j1«Ua 
1-^4 
J y j~~* *0 vdLo 1 JU -L>-
jj oLw KSjj~\ 
yjiyj'Jai JJ ij ay jui 
. .a—I oa 
J_jaU J— £j^>\j<y\ 
ja lj y!«• •••'j 4JJ 0>XL«— j—-J_J. 
I 4> (^5Ual 1 pa . .. 4^4^»>- olXjy 
^iko- & ja J '.ib yuilaT b ojj ay 
jb—.jj<al>»j IJ A y4» b» 'j J> jjj 
I j 4aa j yj b 4iiy «f j J444 <a>4j _j 
o3 y*t a y y lja_j>- 4a>-laj' 
(Jjl<uuL0 <cju) 
(jljLdl J>L»t Ol>^ii.««a ft 
.a^y yiy jbJl 
iJ yXa jl jb y jof 0**>J 
J yju jijb y* jU y' 
y Uaja iJy-ia jljb 4_jLjlfl ej^lc^) 
t^yd,a ii'a® Jya" aac bb oljab~» 
ala j'y' ^y~ia jljbb/T 
Jjl»y ^b«»-J •blaJ_jaJ aiiOa 
ol a J I J 1 *afl a.) <V JUlaaUJa 
jljbbo^—4.5^* ) jl 4aOa1 
^_r j—X iaab jl jyb 
4J ^aaa 4 S b*Jljl .AOil—14JI1* 
4^-J ' j-J oU _j—Aa y y* 
o ^ e L * U 3 > ~ 3  C *aa«A) 
jy »^. u j' y^ 
iJ y»ia jl jb b S-Uaa ^j'aa ab jiy 
4jab'jl ajl a. «;•'. ..a yjS jb*a-jjl 
. aobl—• obaa yy*, 
b« jy*j£S ob>- y ...:.» 4_>l Jl b-> 
'jl 
4jb y 
a ^ *f > b>- 4j J»bii> J 
<JLa o • .*• * ) jb aUl jby y J a AjjJij jjl^>.1 
• ajb ya ^ ^yj bT;».4 jl yb' 
^ySla ^y lAa^aA^^ y^^aUawJ AAU o*>Lu> 
(Jjl«OtiLa» 4jb) 
iu^ii dJU 
•w'jjj J y a«J jU.«. .4*1 y^^>" cr^ 
mu-j ja 3 Cwc l— y ja jlT -«ite4j-»l>ja^j3l ^y-a aUabsi ja -bjy 
.aayy yuj—» u y oiyj y yij Jbii j-cb 
4tu*y> jf «b j plJatbail jib—(ja J—1 XJL-i a^jil jUl j£\:. 
—b_j Lc ja^ji J—b 3 03.' - Miiljl ^j~ryb- 4jI«j— c».'jU 
jyy» ^li-aly yjj» o^y -bJb3oiaj 13 ,^>e> ja Jji U «aiyi> 
j ' 6 j—f 3^ ^ J>bja ^jla-olJ-y y y3y jl jb J-C-j' jl 
:La«j| ay 4*— y jl jy yL>3j>laja yjlt*- abAbiii ay i*—y 
.C—al jbb jjl 4jt-ua| jl ,yjl> 
jS fa -bU> 34 -13^ jy' 4—JL> jalyo jUXl jbb y^«£ ^o*a 
j '-"j ^—t ob-> —«y< jUiiy* vibb^j-oj yy ^biluy 
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